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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T Í N , d i spond rán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanecerá hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Adminis t rac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
S U M A R I O 
Ministerio de la Oolbernación 
Orden de 2 de Abr i l de 1939 disponien-
do que por las Corporaciones Loca-
les, se haga constar en sus docu-
mentos a continuación de la fecha 
de los mismos, «Año de la Victoria». 
Administración Provincial 
Jefatura de Obras pÚDlicas de la pro-
vincia de León.—Anuncio. 
MMISTERIO DE LA GOBERNACION 
Consumada la obra de la libera-
ción de España , con la total ocupa-
ción del territorio nacional por el 
Ejército, es llegado el momento de 
significar tan trascedental aconteci-
miento en la d o c u m e n t a c i ó n oficial, 
en la forma en que se ha hecho cons-
tar al fecharse el ú l t imo Parte de 
Guerra. En su v i r tud , este Ministerio 
ha tenido a bien disponer: 
Que a partir de la pub l icac ión de 
la presente Orden, la fecha de los 
documentos y comunicaciones ofi-
ciales de las Corporaciones locales, 
vaya seguida de la expresión «Año 
de la Victoria», que sust i tuirá a la de 
«III Año Tr iunfa l» que actualmente 
se emplea. 
Burgos, 2 de A b r i l de 1939.- Año 
de la Victoria. 
SERRANO SUÑER 
MiíBisíredófl pr o m í a l 
leiatura de Obras Públicas 
de la provincia de León 
ANUNCIO OFICIAL 
Don Ricardo Rubio, Director de la 
Sociedad Hispano-portuguesa de 
Transportes Eléctr icos, Saltos del 
Duero, solicita en nombre de dicha 
Sociedad, au tor izac ión para cons-
t ru i r una l ínea de transporte de ener-
gía eléctr ica a 46.000 voltios de ten-
sión, entre la Subes tac ión de trans-
formación que proyecta construir en 
León y las instalaciones de la Socie-
dad Hulleras de Sabero y Anexas, en 
t é rmino de Sabero. 
Solicita la dec la rac ión de ut i l idad 
púb l i ca y la impos ic ión de servi-
dumbre forzosa de paso sobre los 
predios atravesados por la l ínea que 
se proyecta. 
La l ínea par t i rá de la Subes tac ión 
que proyecta establecer el peticiona-
rio en León, a la izquierda del ca-
mino de Navatejera y cruzando la 
carretera de León a Collanzo (kiló-
metro 2,200) Ferrocarri l de León a 
Matallana (k i lómet ro 4,600) y la ca-
rretera de León a Campo de Caso 
(k i lómet ro 3,850) pasará al Sur de 
Villamoros; desde este punto, cru-
zando el r ío Tor io y el camino ve-
cinal de Villafeliz (k i lómetro 4.150) 
pasa r á al Sur de Carbajosa y Norte, 
de Represa, hasta alcanzar la carre-
tera provincial de Puente Villarente 
a Boñar . La l ínea desde este punto y 
siguiendo la izquierda de esta carre-
tera, pasa rá por el Este de Castro, 
c ruza rá el camino vecinal de Barrio 
de Nuestra Señora a La Vecilla ( k i -
lómet ro 1) y el r ío Curueño , aguas 
arriba y a pOca distancia de Ambas-
aguas. Desde este punto la l ínea se-
guirá , cruzando el camino vecinal 
de Palazuelo a Llanera ( k m . 0,060); 
por la izquierda de la carretera pro-
vincial hasta llegar al empalme de 
la carretera de La Magdalena a la de 
Falencia a Tinamayor. En este pun-
to c ruza rá a la carretera provincial 
de Puente Villarente a Boña r (km.37 ) 
y ferrocarril de La Robla a Valma-
seda ( k m . 31,280) y siguiendo la d i -
rección del camino de Boñar a Olle-
ros y al Sur de él se dir igi rá a la 
mina «Pozo Herrera» , de la Socie-
dad Hulleras de Sabero. 
La l ínea c ruzará : l íneas de trans-
porte de energía eléctr ica propiedad 
de D. Florentino Rodríguez, Comi-
sión Delegada de León; León Indus-
t r ia l , D . Domingo del Barrio y don 
Mart ín Poblac ión ; l íneas telegráficas 
de la C o m p a ñ i a del Ferrocarri l de 
La Robla a Valmaseda y línea tele-
fónica propiedad de la Sociedad Hu-
lleras de Sabero. 
Lo que se hace púb l ico para que 
las personas o entidades que se con-
sideren perjudicadas por la pet ic ión 
puedan presentar cuantas reclama-
ciones tengan por conveniente, den-
tro del plazo de treinta d ías , conta-
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dos a part ir de la fecha de publica-
ción del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, ante 
esta Jefatura y las Alcaldías de León; 
Vil laqui lambre, Valdefresno, Vegas 
del Condado, Sarita Colomba de Cu-
rueño , Vegaquemada, B o ñ a r y Cis-
tierna; advirtiendo que el proyecto 
se halla de manifiesto en la Jefatura 
de Obras P ú b l i c a s de esta provincia 
en los d ías y horas háb i l e s de ofi-
cina. 
León, 22 de Marzo de 1939. - Ter-
cer Año Triunfal .—El Ingeniero Jefe, 
M . Echeva r r í a . 
Relación de propietarios 
Término municipal de Navatejera 
(Anejo de Villaquilambre) 
Subes tac ión de Saltos del Due-
ro, S. A., Bilbao. 
Camino de Navatejera a la carre-
tera de Asturias. 
Carmen Blanco, Navatejera, 
Consejo de Navatejera. i d . 
Camino a Navatejera, i d . 
J o a q u í n F e r n á n d e z , i d . 
Pilar Diez, i d . 
J o a q u í n F e r n á n d e z , i d . 
Basilisa García, i d . 
Pilar Diez, i d . 
Gabriela Gil , i d . 
Pedro Morán, i d . 
Lorenzo Balbuena, i d . 
Se ignora. 
Mar t ín Fiórez, (colono), Vi l laqui-
lambre. 
Manuel Diez, León. 
Carretera de León-Col lanzo. 
Cánd ido Sánchez . 
F, C, de León a Matallana. 
Herds. de Cánd ido Sánchez Cade-
nas, León. 
Clemente de Celis, Navatejera. 
Camino de Las Huergas. 
Herds. de Cánd ido Sánchez, León. 
C o m ú n de Navatejera (pastos). 
Catalina Verjón. 
R a m ó n y Juan Méndez. 
Santiago Balbuena. 
T o m á s Valbuena. 
J é rmino municipal de Villaobispo 
de las Regueras (Anejo de Villaqui-
lambre) 
Herds, de Ensebio Valbuena, V i 
llaobispo. 
Camino a Campo de Caso, i d . 
Felipe García, i d . 
Claudio Mart ínez, i d . 
Herds. de Benito Méndez, i d . 
Camino a Villaobispo, i d , 
Catalina Verjón Canseco, León. 
C o m ú n (prados de Villaobispo), 
Herds. de Juan Valbuena, Villa-
obispo. 
Término municipal de Villamoros de 
las Regueras (Anejo de Villaqudambre) 
Camino a Vil larrodrigo. 
Hedros. de Casimiro Méndez, V i -
llaobispo. 
Jacinto F e r n á n d e z , i d , 
Catalina Verjón Canseco, León . 
Juan Balbuena, Villaobispo. 
Camino vecinal de Villaobispo a 
Villamoros, 
Catalina Verjón, León. 
Hedrs. de Casimiro Méndez, Vi l la -
obispo. 
Camino vecinal. 
Blas Méndez, Vil larrodrigo. 
Laureano Fe rnández , Villamoros. 
C o m ú n Las Séricas. 
Río Tor io . 
C o m ú n (prados «Soto»). 
Lucas Méndez, Villaobispo. 
Angela Méndez, i d . 
Lucas Méndez, i d . 
C o m ú n del pueblo de Villamoros. 
Hedrs, de Claudio Martínez, Vi l la -
vente. 
Térmivo municipal de Villavente 
{Anejo de Valdefresno) 
C á n d i d o Torices, Tendal. 
Esteban Crespo, Villavente. 
Rafael García, i d . 
Isidro Marcos, Villaobispo. 
Hrds. de Miguel García, Villavente. 
Camino a Santovenia. id . 
Faustino Méndez, Vil larrodrigo. 
Bernardino Fiórez, i d . 
Matías Suárez, Villaseca. 
Cipriano García, Villavente. 
Esteban Puente, id . 
Tomasa Florez, Vil larrodrigo. 
Pedro Méndez, i d . 
Benita Almuzara, Villaobispo. 
Francisco Rodi íguez , Vihanueva 
de Tono . 
Cipriano García, Villavente. 
Lucas Méndez, Villaobispo. 
Hrds. de Aurelio Balbuena, i d . 
Hrds. de T o m á s Méndez, Vi l larro-
drigo. 
Camino a fincas. 
Ayuntamiento de Valdefresno, V i -
llavente. 
Blas Aller , i d . 
Francisco Maíz, i d . 
Nicomedes de la Puente, i d . 
Francisco Maíz, id . 
Leonarda Aller, i d . 
Santiago Maíz, i d . 
Francisco Maíz, i d , 
Leonarda Aller, i d . 
Blas Aller, i d . 
Isaac de la Puente, i d , 
Marcelo Candanedo, i d . 
López Martínez, i d . 
Saturnino Gutiérrez, i d . 
Juliana Sánchez , i d . 
J o a q u í n Prieto, Golpe] ar. 
Camino a Vil larrodrigo de Tor io 
María Santos García, Villavente 
Mariano Méndez, Vil larrodrigo. 
Esteban Puente, Villavente. 
Matías Suárez, Villaseca. 
Raimundo Martínez, Villavente. 
Engracia Maíz, Villafeliz. 
Raimundo Martínez, Villavente. 
Anselmo Maiz, V i l l ac i l . 
Celestina Puente, Villavente. 
Camino a Villanueva de Torio . 
Esteban Puente, Villavente. 
Isidro Marcos, Villaobispo. 
Raimundo Martínez, Villavente. 
Bar to lomé Maiz, id . 
Marcelo Candanedo, i d . 
Saturnino Gutiérrez, i d . 
Maximino Gutiérrez, id . 
Blas Aller, id . 
Hrds. de Marcela García, i d . 
Camino (prados), i d . 
Camino a Santovenia. 
Basisilio de la Puente, i d , 
Celestino Puente, id . 
Ayuntamiento de Valdefresno, id. 
Esteban Puente, id . 
Camino a fincas, Villaobispo. 
Torcuato f'lórez, id . 
Domingo Fidalgo, Golpejar. 
Orosia Gandarillas, Madrid. 
Matías Suárez, Villaobispo. 
Isaac de la Fuente, Villavente. 
Cipriano García, i d . 
Saturnino Gutiérrez, i d , 
Isidoro Maiz, i d . 
Isaac de la Fuente, i d . 
María Santos García, id . 
Matías Suárez, Villaseca. 
Cipriano García, Villavente. 
Maximiano Gutiérrez, id . 
Esteban Puente, i d . 
Santos Gutiérrez, i d . 
Venancio Gutiérrez, id . 
Ayuntamiento de Valdefresno. 
José Prieto, i d . 
Cipriano García, i d . 
Pedro Llamazares, i d . 
Santos Gutiérrez, i d . 
Camino a Santovenia del Monte. 
María Robles, Villaobispo. 
Manuel Martínez, T tnda l . 
Término municipal de Tenval 
(Anejo ae Valdefresno) 
Isidro Fuente, Tendal. 
Santos Martínez, i d . 
Estanislao Maiz, Vi l l ac i l . 
Víctor de la Puente, Villavente. 
Ricardo Crespo, i d . 
Evaristo Sahagún , i d . 
Arsenio Landanedo, id . 
Engracia Maiz, Villafeliz. 
Orosia Gandarillas, Madrid. 
María Santos García, Villavente. 
Marcela Gutiérrez, i d . 
Andrés Prieto, i d . 
José Prieto, i d . 
Valentina Fe rnández , Tendal. 
Hermenegildo López, id . 
José Gutiérrez, V i l l ac i l . 
Carretera a León. 
Hermenegildo López, Tendal. 
Víctor de la Puente, Villavente. 
Orosia Gandarillas, Madrid. 
Ensebio Gutiér ez, Villavente. 
Venancio Gutiérrez, i d . 
Isaac de la Fuente, i d . 
Término municipal de Vil laci l 
(Anejo de Valdefresno) 
Hermanos García, Tendal. 
Inocencio Maiz, Vi l l ac i l . 
Estanislao de La Puente, i d . 
Celedonio Mart ínez, id . 
Inocencio Maiz, id . 
Celedonio Mart ínez, id . 
Se ignora. 
Fidel Mart ínez , i d . 
Inocencio Maiz, i d . 
Mariano de la Puente, i d . 
Celestino Martínez, i d . 
Camino a Vi l lac i l , i d , 
Félix Gómez, id . 
Pedro Fernández , i d . 
Higinio Diez, id , 
Maximino Fe rnández , id . 
Celedonio Martínez, id . 
Se ignora. 
Santos Maiz, i d . 
Inocencio Maiz, i d . 
Máximo Fe rnández , id . 
Celedonio Martínez, id. 
Se ignora. 
Inocencio Maiz, id . 
Higinio Diez, id . 
Se ignora. 
Higinio Diez, id . 
Máximo Fe rnández , i d . 
Prudencio García, i d . 
Camino a Vi l l ac i l , i d . 
Prudencio García, id . 
Término municipal de Carbajosa 
(Anejo de Valdefresno) 
Marcelo Rueda, Carbajosa. 
Carretera a León. 
Hidroeléct r ica del Porma. 
Aurelio Puente, id . 
Máximo de la Fuente, Vi l l ac i l . 
Prudencio García, i d . 
Aurelio de la Puente, Carbajosa 
Facundo de la Fuente, id . 
Camino de Carbajosa a Vi l l ac i l . 
Victoriano de la Puente, Villafeliz. 
Manuel Puente, Vil la lbañez. 
Esteban García, Vi l l ac i l . 
Facundo de la Fuente, Carbajosa. 
T o m á s García, Vi l l ac i l . 
Maximino Puente, Vi l la lbañe, 
Pablo Oñás , i d . 
Juan Fernandez, Vi l l ac i l . 
Esteban García, i d . 
Maximino de la Fuente, Carbajosa 
Se ignora. 
Francisco Robles, i d . 
Juan F e r n á n d e z , Vi l l ac i l . 
Dámaso de la Puente, Vi l la lbañe 
Inocencio Martínez, Vi l l ac i l . 
Celedonio Martínez, i d . 
Prudencio García, i d . 
Camino de Los Casares, i d . 
Prudencio García, i d . 
Se ignora. 
Idem. 
Amancio de la Puente, Carbajosa, 
Leoncio Castro, Vi l la lbañe . 
Ricardo Gutiérrez, Santovenia. 
Se ignora. 
Camino. 
Término municipal de Villalboñe 
(Anejo de Valdefresno) 
Bonifacio de la Puente, Vil lalboñe. 
Juan Fuentes, i d . 
Facundo de la Fuente, Carbajosa. 
Bonifacio de la Fuente, Vil lalboñe. 
Ventura Ayer, id . 
Adriano de Castro, i d . 
D a m i á n de la Puente, Villafeliz. 
Hrd. de Marcelo de la Puente, V i -
llalboñe. 
Ventura Ayer, id . 
Emeterio de la Puente, Villafeliz, 
Victrr iano de la Puente, i d . 
Pablo Ordás , Vi l la lboñe. 
Camino a Carbajosa, i d , 
Victoria Llamazares, i d . 
Juan Fuerte, i d . 
Se ignora, Villafeliz. 
I d . 
Benito Rueda, i d . 
Florentino de la Puente, Solanilla. 
Hro. de Marcelo de la Puente, V i -
l la lboñe. 
Ventura Ayer, i d . 
Dorotea Gutiérrez, id . 
Camino servidero. 
Nicomedes Maiz, Villavente, 
Benito Rueda, Villafeliz. 
Luciana Maiz, id . 
Dorotea Gutiérrez, Vil la lboñe. 
Daniela Ordás , id . 
Pablo Ordás , i d . 
Camino a Villafeliz. 
Vitoria Llamazares, Solanilla. 
Antonio de la Puente, Villalboñe* 
Florentino de la Puente, Solanilla. 
Antonio de la Puentej Vi l la lboñe . 
D á m a s o de la Puente, i d . 
Camino de Vil la lboñe a Villafeliz. 
Celedonio Martínez, Villafeliz. 
Regino Llamazares, id . 
Anselmo Prieto, Solanilla. 
Esteban de la Puente, i d . 
Bonifacio de la Puente, Vi l la lboñe. 
Facundo Viejo, Villafeliz. 
Emeterio de la Puente, Vi l la lboñe. 
Bonifacio de la Puente, i d . 
Ventura Ayer, i d . 
Mateo Llamazares, Villafeliz. 
Camino de Solanilla a Villafeliz 
Ventura Ayer, Vil la lboñe. 
Emeterio de la Puente, id . 
Hrds. de Marcelo de la Puente, id . 
Victoria Llamazares, Solanilla. 
Bonifacio de la Puente, Vil la lboñe. 
Regino Llamazares, Villafeliz. 
Juan Puentes, Vi l la lbañe. 
Perpetuo Garrido, Vi l la lboñe. 
Pablo Ordás , id . 
Pedro Alonso, i d . 
José Alonso, i d . 
Angel de la Puente, id . 
Facundo Viejo, Villafeliz. 
Angel de la Puente, Vi l la lboñe . 
Antonio de la Puente, i J. 
Evaristo Rodríguez, Villafeliz. 
Regato La Reguera, i d . 
Florentino de la Puente, Solanilla. 
J e r ó n i m o LUamazares, Villafeliz. 
Angel de la Puente, Vi l la lboñe. 
Facundo Viejo, Villafeliz. 
Hrds. de Antonio Ordás , Vi l la l -
boñe . 
Francisco Puente, Villafeliz. 
Hrds. Francisco Puente, Solanilla 
Cruz Viejo, i d . 
Facundo Viejo, Villafeliz. 
Pablo Ordás , Vi l la lboñe. 
Se ignora. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Término municipal de Villafeliz de la 
Sobarriba (Añejo de Valdefresno) 
Luciano Gutiérrez, Villafeliz. 
Se ignoia. 
Luciano Gutiérrez, i d . 
Se ignora. 
Camino a Villafeliz. 
Antonio Llamazares, i d . 
Se ignora. 
Prado c o m ú n de Villafeliz. 
Reguero. 
Prado c o m ú n de Villafel iz. 
Emeterio Puente, i d . 
C o m ú n de Villafeliz. 
José Torices, Represa. 
Se ignora, Villafeliz. 
Estefanía Robles, Vil lamayor. 
Término municipal de Represa del 
Condado (Anejo de Vegas del Con-
dado) 
Se ignora, Vil lamayor. 
Beatriz Mart ínez, i d . 
Andrés Puente, Represa. 
Modesto Viejo, i d . 
Se ignora, Vi l la lboñe. 
Secundino Mart ínez, i d . 
Camino servidero, i d . 
Marcelo de la Puente, i d . 
Camino servidero, Vil lamayor. 
López Blanco, i d . 
Angel Llamazares, i d . 
José de la Puente, Solanilla. 
Modesto Viejo, Vil lamayor. 
Juan Robles, i d . 
Cesárea Aller, Represa. 
Angel Puente, Vil lamayor. 
Jesús Aller, i d . 
Gerardo García, Represa. 
Se ignora. 
Matías Aller, Villamayor. 
Ignacio Robles, i d . 
Se ignora. 
Idem. 
Estefanía Robles, i d . 
Regato La Forcada. 
Rufino Puente, i d . 
Juan Aller, id . 
Terreno y Cementerio, Represa. 
Camino ael Cementerio, id . 
Inocencia Puente, Vil lamayor. 
Modesto Viejo, Represa. 
Gerardo García, i d . 
J o a q u í n Blanco, i d . 
Evaristo Aller, Vil lamayor. 
R o m á n Puente, Represa, 
Camino a Vil lamayor . 
Engracia Robles, Vil lamayor. 
Roque Aller, Represa. 
Alejandro Aller, Vil lamayor. 
Fausto Aller, Represa. 
C o m ú n (prado de Represa). 
Gabina Gutiérrez, Solanilla. 
Juan Robles, Vil lamayor. 
José Torices, Represa. 
Juan Robles, i d . 
Basilio García, i d . 
Melchor Blanco, i d . 
Basilio García , i d . 
Modesto Viejo, i d . 
Gabino Blanco, Vil lamayor. 
J o a q u í n Blanco, Represa. 
Término municipal de Villafruela del 
Condado (Anejo de Vegas del Con-
dado) 
Cesárea Aller, Represa. 
Camino la Campana, Moral . 
Se ignora, i d . 
Segundo García , i d . 
Camino a Santa María, Represa. 
Se ignora, i d . 
Cayo Valdesogo, Moral . 
Hrds. Bernabé Diez, i d . 
Segundo García, i d . 
Juan González, Villafruela. 
Camino de Villafruela, i d . 
Término municipal de San Cipriano 
del Condado (Anejo de Vegas del Con-
dado) 
Gregorio Méndez, Villafruela. 
Celestino González, San Cipriano. 
Gregorio Méndez, Villafruela. 
Miguel Vi l la , San Cipriano. 
Francisco García Bello, i d . 
Modesto Yuguero, i d . 
Francisco García, i d . 
Santos Castro, i d . 
Se ignora, i d . 
Ben jamín Robles, i d . 
Antonio Martínez, i d . 
Miguel Vi l l a , i d . 
Santos Castro, i d . 
Antonio Martínez, i d . 
Ginés Robles, i d . 
Donato Carcedo, i d . 
Manuel F e r n á n d e z , i d . 
María Juana García, id . 
Santos Castro, i d , 
Celestino González, i d . 
María Juana García, id , 
Miguel Vi l la , i d . 
María Juana García, id . 
Se ignora i d . 
Juan Antonio García, San Vi-
cente. 
Manuel López, San Cipriano. 
Manuel F e r n á n d e z Castro, i d . 
Santos Castro, i d . 
Inocencio Fe rnández , i d . 
Jacinto González, i d . 
Alejandro Llamazares, i d . 
Baltasar Ferreras, id . 
Francisco Ferreras, i d . 
Bernardino García, id . 
Juana López, i d , 
Celestino Ferrera, i d . 
Rogelio Fidalgo, i d . 
Jacinto López, i d . 
Javier Robles, i d . 
Hermógenes Gancedo, i d . 
Servilio Fidalgo, i d . 
Jacinto González, i d . 
Dalmacio García, i d . 
Camino a fincas, i d . 
Manuel López, i d , 
Gaspar Llamazares, i d . 
Javier Robles, i d . 
María Juana García, id, 
José López Villanueva, i d . 
Baltasar Ferreras, i d . 
Antonio Ferreras, id . 
Elias González, i d . 
Camino a Santa María , i d , 
José González, i d . 
Hrd . de Vicente Blanco, id . 
Javier Robles, id . 
Santos Castro, id . 
Gaspar Llamazares, i d . 
P lác ido Llamazares, i d . 
Alejandro Llamazares, i d . 
Amabi l ia Fidalgo, id . 
Donato Calcedo, i d . 
Sevilio Fidalgo, i d . 
Baltasar Ferreras, i d . 
Término municipal de Villanueva del 
Condado (Anejo de Vegas del Con-
dado) 
Hrd . de Saturnino García, Barrio 
del C. 
Agr íp ino Campo, i d . 
Se ignora. 
F lo r i l án Robles, id . 
Hrd . de Felipe Campo, i d . 
José Zapico, i d . 
Se ignora. 
Idem. 
Alberta Robles, id . 
Felipe Robles, i d . 
TamilinoRobles, Villanueva del C. 
Se ignora. 
Amable Robles, i d . 
Se ignora, 
Isaac Llamazares, i d . 
Juan Ontanillas, i d . 
Pedro Campos, i d . 
Juan Ferreras, id . 
Se ignora. 
Idem. 
Cesarino García , i d . 
J o a q u í n Diez, id . 
Se ignora. 
Hrd . Serapio Cueto, i d . 
Adolfo López, i d . 
Laurentino Alonso, i d . 
Eugenio Diez, i d , 
Agripino López, i d . 
Francisco Campo, id , 
Pedro Campo, i d . 
Julio Robles, id . 
Jacinto Robles, i d . 
Juan Robles, San Cipriano. 
Teófilo Fidalgo, Villanueva del 
Condado. 
Eugenio Robles, i d . 
Camino de servidumbre, i d . 
Se ignora. 
Saturnino Llamazares, id . 
Teófilo Fidalgo, i d . 
Hrd . de Jorge Flórez, i d . 
Juan Antonio Robles, i d . 
Gémino González, i d . 
Camino a monte y fincas, i d . 
Artesio López, i d . 
Faustino González, i d . 
Eugenio Diez i d . 
Francisco Campo, i d , 
Marcelino Campo, id . 
Vicenta Fidalgo, San Cipriano. 
Hrd . de Jorge Flórez, Villanueva 
del Condado. 
Jacinto Robles, i d . 
Hrd . Fidel Robles, i d . 
Vicenta Fidalgo, San Cipriano. 
Jacinto Robles, Villanueva del 
Condado, 
Pedro Campos, id , 
Agapito García, i d . 
Hrd . de Dario Fe rnández , i d . 
Se ignora. 
Florentino Llamazares, i d . 
Teófilo Fidalgo, id . 
Julio Robles, id . 
Felipe Robles, i d . 
Domingo Diez, i d . 
Ramiro González, i d . 
José López, i d . 
Epifanio López, id . 
Maximino Ferreras,pd. 
Camino Real, id . 
Francisco Campos, Buenos Aires. 
Camino del Valle, Villanueva del 
Condado. 
Eugenio Diez, i d . 
Hrd . de Víctor Forreros, id . 
Hd. de Fidel Robles, id . 
Blas López, i d . 
Valerio López, i d . 
Hrd . de Emi l io Robles. 
Se ignora. 








Hrd . de Santos Llamazares, id . 





Felipe Robles, i d . 
Alberto Robles, i d , 
Víctor Ferreras, San Cipriano, 
Hrd . Juan Antonio Fidalgo, id . 
Máximo Ferreras, Villanueva del 
Condado. 
Arg imiro González, San Cipriano. 
Suertes del H o n d ó n del Prado, 
Concejo de Villanueva del Condado. 
Camino Perón (a monte). Villa-
nueva del Condado. 
Gabriel González, i d , 
Hrd . Severiano González, i d . 
Bonifacio Diez, i d , 
Agripino López, i d . 
J o a q u í n Diez, i d . 
Irineo Llamazares, i d . 
J o a q u í n Diez, i d , 
Hro. de Francisco Llamazares, id . 
Valerio F e r n á n d e z , i d . 












Hrd . de Pablo Rebollo, id . 
Se ignora. Vegas del Condado. 
Jacinto Robles, Villanueva del 
Condado. 
Hrd . de Dario F e r n á n d e z , i d . 
Conrado Ferreras, i d . 
Elíseo Campo, i d . 
Hrd , de Víctor Ferreras, San Ci-
priano. 
Término municipal de Vegas del Con-
dado (De su propio término) 
Epifanio Castro, Villanueva del 
Condado, 
Alberta Robles, i d . 
Orencio Robles, i d . 
Vicente Tomé , i d . 
Hrd . de Ismael Blanco, Vegas del 
Condado. 
Camino Real. 
Celestino Llamazares, id . 
Teodomiro González, i d . 
Restituto González, i d . 
Camino a Vil lamayor, i d . 
Amadeo Ja lón , id . 
Eloy Ja lón , i d , 
Ju l i án Martinez, i d . 
Salvadora Bayón, id . 
Se ignora. 
Alejandro Nicolás, i d . 
Bar to lomé Otero, i d . 
Amabi l io González, i d . 
Bonifacio Diez, Villanueva del 
Condado. 
Irineo Llamazares, i d . 
David Robles, i d . 
Juan Ontanillas, id . 
Belisario T o m é , Vegas del Con-
dado. 
Ascensión Acebedo, i d . 
Amadeo Ja lón , i d . 
Anatolio García, i d . 
Nicasio Fidalgo, Villanueva del 
Condado. 
Felipe Robles, i d . 
Máximo Llamazares, Vegas del 
Condado. 
Salvadora Bayón, id . 
Natividad González, i d . 
Cánd ido Valladares, i d . 
Término municipal de Castro del Con-
dado (Anejo de Vegas del Condado) 
Camino de la Carretera al Monte 
y fincas. 
Emi l io Barrio, Vegas del Con-
dado. 
Eriberto González, Debesa. 
José Zazo, Vegas del Condado. 
Teodoro Castro, Castro. 
Ignacio Zote, i d . 
Hrds. de Santos Castro, i d , 
T o m á s Robles, i d . 
Hrds. de Santos Castro, i d . 
Hrds. de Abel lionzalez, Debesa. 
Ignacio Zote, Castro. 
Hrd . de Francisca Mancebo, i d . 
Engracia Robles, Vegas del Con-
dado. 
Leonardo Robles, León. 
Emeterio Castro, Castro. 
Se ignora, 
Marcos Viejo, León . 
Hrd . de Olegario Fe rnández , Cas-
tro. 
Hrd . de C á n d i d o Fernandez , id . 
Hrd . de Olegario Fernandez , i d . 
Santos Castro, i d . 
Braulio González, i d . 
Camino a Villanueva y c o m ú n . 
Dionisio Delgado, Debesa. 
Teodoro Castro, Castro. 
Braulio González, id . 
Teodoro Castro, i d . 
Emi l io Fernandez , id . 
Vicente T o m é , Villanueva del 
Coíndado. 
Hrd . de Santos Castro, Castro. 
Hrd. de Ramiro González, Debesa. 
Camino a Las Vegas. 
Julio González, Debesa. 
Marino Villapadierne, Castro. 
Vicente T o m é , Villanueva del 
Condado. 
Hrds. de Santos Castro, Castro. 
Se ignora. Vegas. 
Bernardino González, Castro. 
Cecilio Fernandez, id . 
Gregorio Diez, i d , 
Ramiro García, i d . 
Daniel Robles, i d . 
Gregorio Diez, i d . 
Emeterio Castro, id . 
Ceferino Bayón, i d . 
Eras de Castro ( común) . 
Estefanía Zotes, id . 
José Robles. Barrio. 
Hrd . Candido Fe rnández , Castro. 
Hrd . de Santos Castro, i d . 
Camino a Fincas, i d . 
Bernardino González, i d . 
Manuel González, Debesa. 
Sebast ián Honrado, Castro, 
Sinforiano García, Debesa. 
Argimiro González, id . 
José García, id . 
Término municipal de Barrio de Nues-
tra Señora (Anejo de Vegas del Con-
dado) 
Avelina García, Barrio. 
Se ignora, Debesa. 
Máximo Diez, Cerezales. 
Hrd . de Diego Cayo, Debesa. 
Dolores Fe rnández , Ambasaguas. 
Camino a Fincas, Debesa, 
Dionisio Delgado, i d . 
Hrds. de Abel González, id . 
Félix Robles, id . 
José García, id . 
Isidro Robles, Caslro. 
Bernardino González, i d . 
Capel lanía del Rosario, Barrio. 
Aurelia Fe rnández , Ambasaguas. 
Julio Viejo, Barrio. 
Bonifacio Martínez, id . 
Juan González, id . 
Gerardo Ferreras, i d . 
Miguel Trapero, Debesa. 
Cipriano Cacho, Ambasaguas. 
Amable Ruiz, Debesa. 
Hrd . de Irineo Gago, id . 
José García, i d . 
Cipriano Cacho, Ambasaguas. 
Leonardo Robles, León. 
O n é s i m o Robles, Barrillos. 
Marcelino González, Barrio. 
Basilísa Puente, id . 
Camino al Cementerio de Barrio, 
Debesa. 
Eugenio Flecha, id . 
Rufino Ferreras, Barrio. 
J o a q u í n Castro, id . 
Juan González, id , 
Pedro Robles, id , 
Basilísa Puente, id . 
Isidoro Robles, Castro. 
Cecilia Arroyo, Barrillos. 
Camino de Barrio a Castro. 
Cecilia Arroyo. 
Pedro Robles, Barrio del C. 
Severiano González, id . 
Fél ix Robles, Debesa. 
Antonio Ferreras, Barrio. 
Cecilia Arroyo, Barrillos. 
Camino vecinal a La Vecilla. 
Basilísa Puente, Barrio. 
Florentino Rodríguez, i d . 
Rio y C o m ú n de Barrio de Cu-
r u e ñ o . 
Término municipal de Ambasaguas 
(Anejo de Santa Colomba de Curueño) 
Regino González, Ambasaguas, 
Modesto Fe rnández , id . 
Macario Valperés, i d . 
Camino de los Barriales, id . 
Isidora Escapa, i d . 
Modesto Fe rnández , id . 
Manuela Rojo, id . 
Sindicato de Riegos de Ambasa-
guas, i d . 
Marcial Escapa, i d . 
Aniceto Robles, i d . 
Marcelino Robles, id . 
Camino El Canto. 
Brígida Pérez, i d . 
José Fe rnández , i d . 
Hrds. de Vicente F e r n á n d e z , i d . 
Eustasio Fe rnández , i d . 
Avi lo Fe rnández , id . 
Hrds. de Vicente F e r n á n d e z id . 
C o m ú n , 
Regina González, Valdebimbre. 
Marcelino Robles, Ambasaguas. 
Hrds. de José Blanco, i d . 
C o m ú n , i d . 
Avi lo Fe rnández , id . 
Bernardo Martín, id . 
Francisco Bayón, id . 
José F e r n á n d e z , i d . 
Modesto Fe rnández , i d . 
Brígida Pérez, i d . 
Laudelino Escapa, i d . 
Eustaquio González, id . 
Isidora Escapa, i d . 
Garciana Fe rnández , id . 
Petronila González, i d . 
Sinforiano Robles, i d . 
Aurelia del Pozo, i d . 
Armando Viejo, i d . 
Camino de la Ribera del Bozón, 
í d e m . 
Hrds. de Vicente Fe rnández , i d . 
Petronila González, id . 
Armando Viejo, i d . 
Esteban Fernandez, id . 
Dolores F e r n á n d e z , id . 
Graciana F e r n á n d e z , i d . 
Audelino Diez, i d . 
Marcial Escapa, i d . 
Isidora Escapa, id . 
C o m ú n y camino al monte, i d . 
Graciana Fe rnández , i d . 
Argimiro Valladares, id . 
Camino al monte, i d . 
Hrds, de Vicente Fe rnández , i d . 
José F e r n á n d e , i d . 
Hrd . de Leonor Alonso, id . 
E m i l i o Escapa, i d . 
Modesto Fe rnández , i d . 
Roque Balbuena, i d . 
Emi l io Escapa, id . 
Isidora Escapa, i d . 
Petronila González, i d . 
Cipriano Robles, i d . 
L ic in io González, Debesa. 
Aniceto Robledo, Ambasaguas. 
Marcelino Robles, id . 
Juan García, i d . 
Marcelino Robles, i d . 
Salvador Martinez, Cerezales. 
Marcelino Robles, Ambasaguas. 
Término municipal de Santa Colomba 
de Curueño (de su propio término) 
Monte n ú m . 733 del Catálogo «Me-
dio y Za lamedo» . 
Término municipal de Lugán (Anejo 
de Vegaquemada) 
Rosalía Diez, de Lugán . 
Isaac Fe rnández , i d . 
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Emi l io Llamazares, id . 
Teodomiro Robles, id . 
Herminio Diez, id . 
P lác ido Fe rnández , id . 
Santiago Aller, id . 
Hros. de Isaac Fe rnández , id . 
Victorino Diez, id . 
Wenceslao Llamazares, i d . 
Rufino Fe rnández , i d . 
Camino c o m ú n a fincas, i d . 
Gerardo Fernández , i d . 
Amando Castro, id . 
Herminio Diez, id . 
Aristeo Escapa, id . 
Emi l io Llamazares, i d . 
Cecilio Fe rnández , id . 
Erasio Lera, i d . 
Alejandro Castro, i d . 
Horacio Viejo, i d . 
Avelino Robles, id . 
José Robles, id . 
Jenaro Fernández , i d . 
Rosalía Diez, id . 
Jaime González, i d . 
Manuel Sánchez , id . 
Alejandro Castro, id . 
Herminio Diez, id . 
Rosalía Diez, id . 
Demetrio Martínez, id . 
Santiago Ayer, i d . 
Aristeo Escapa, i d . 
Teodoro F e r n á n d e z , i d . 
Gumersindo Llamazares, i d . 
Alejandro Castro, i d . 
P róspero Campillo, i d . 
Cecilia Fe rnández , i d . 
Camino al Monte, Vega de Santa 
Eulalia. 
Monte n ú m . 781 del Catálogo, i d 
Antonio Crmpillos, de Lugán . 
Hros. de Wal io Gutiérrez, id . 
Hros. de Fructuoso Escapa, de 
Cistierna. 
Arroyo c o m ú n 
Eladio Escapa, de Lugán . 
Se ignora, id . 
Idem. 










Camino de Lugán . 
David García, i d . 
C o m ú n de Lugán . 
Término múnic ipa l de Candanedo de 
Boñar (Anejo de Vegaquemada) 
Ismael F e r n á n d e z , de Candadedo 
Delíio Fe rnández , i d . 
Ismael Fe rnández , i d . 
Elena Fe rnández , i d . 
Se ignora 
Idem. 
Ma ría del Castillo, i d . 
Emi l io Fe rnández Diez, id. 
Albi to de Lera, i d . 
P lác ido F e r n á n d e z , de Lugán . 
María del Castillo, de Candanedo. 
Victorino Diez, id . 
Delíio Fe rnández , i d . 
Victorino Diez, de Lugán . 
Angel Diez, de Candanedo. 
Cecilio del Castillo, id . 
María del Castillo, id . 
Landelino Fernández , id , 
Emi l io F e r n á n d e z Diez' i d . 
Argimiro Fe rnández , id . 
Albino F e r n á n d e z , i d , 
Delíio F e r n á n d e z , i d . 
Secundino Prieto, de Lugán . 
José Sánchez, de Candanedo 
Calixto Fe rnández , i d . 
Albido Fe rnández , i d . 
Cecilio del Castillo, i d . 
Laudelino Fe rnández , i d . 
Camino al monte 
Cecilio del Castillo, i d , 
Delfino Fe rnández , i d . 
Alb ino Fe rnández , i d . 
Camino Valdelercina. 
Laudelino Fernández , id . 
A l b no de Lera, id» 
Emi l io Fe rnández , i d , 
María del Castillo, i d . 
Se ignora 
Angel Diez, i d . 
Teresa Robles, i d . 
Valmayor, c o m ú n . 
Término municipal de Yegaquemada 
(su propio término) 
Monte Corralino, c o m ú n . 
Severino González, de Vegaque 
mada, 
Manuel Rodríguez, i d . 
Se ignora, 
Severina González, i d . 
Inocencia Diez, de Candanedo. 
Leopoldo López, de Vegaquemada 
José Gómez, id . 
A. del Castillo, i d . 
Amalia González, id . 
Casimiro R o m á n , i d . 
Isaías García, i d . 
María del Castilla, i d . 
Camino La Casa del Monte 
María del Castillo, de Candanedo 
Irene Martínez, de Vegaquemada. 
Lucas R o m á n , i d . 
Colás Valladares, i d . 
Felicia Rodríguez, i d , 
Amancia Rodríguez, i d , 
Emi l i a Valladares, id . 
Los Caños. 
Amalia González, i d . 
Matías Rivera, i d . 
Isaías García, id . 
Gregorio Diez, i d , 
Aurelio González, i d . 
Angel del Castillo, id . 
Julia Pérez, de Palazuelo. 
Irene Martínez, de Vegaquemada 
Angel Gómez, i d . 
Amada del Castillo, i d . 
Adorac ión Rodríguez, id . 
Florentino Córdoba , i d . 
Se ignora. 
Rosalía Sánchez, i d . 
Matilde Capa, id . 
Apolinar del Valle, de Bomez. 
Aurel ioGonzález, de Vegaquemada 
Fe Rodríguez, i d . 
Fulgencio del Valle, id . 
Rosalía Sánchez , id . 
Justo R o m á n , i d . 
David Martínez, idem. 
José Gómez, id , 
Felicia Rodríguez, i d . 
Patrocinio Córdoba , i d . 
Irene Martin, id . 
Se ignora, 
Félix R o m á n 
Se ignora. 
Jacinto Valladares, i d . 
Se ignora. 
Lauro Fe rnández , Palazuelo. 
Se ignora. 
Felicia Rodríguez, Vegaquemada 
Justo R o m á n , i d . 
Fortunato González, i d . 
Jorge González, i d . 
Laureano González, i d . 
Angel del Castillo, id . 
Gaspar Rodríguez, i d . 
Amada del Castillo, id . 
León R o m á n , i d . 
Casimiro Román , i d . 
Amalia González, id . 
Eduvigis López, i d . 
Camino de Matas de Llanos. 
Amalia González, id . 
Camino Los Bardales, 
Florentino Córdoba , id . 
Gregorio Diez, id . 
Felicia Rodríguez, i d , 
Jacinto Valladares, i d . 
Eduvigis López, id . 
Se ignora. 
Casimiro R o m á n , i d . 
Felipe Diez, id . 
Rosalía Sánchez, i d . 
Se ignora. 
Severino González, i d , 
Gregorio Diez, i d . 
Se ignora. 
Camino de la Reguera. 
Severina González, i d . 
La misma. 
Se ignora. 
Severina González, i d , 
Jorge González, id . 
Alauso González, id . 
Severina González, id . 
Angel del Castillo, i d . 
Esteban Iglesias, id . 
Eleuterio Fernandez, i d . 
Gregorio Diez, i d . 
Eduvigis López, i d . 
Rosalía Sánchez, i d . 
Se ignora. 
Amalia González, i d . 
Honorino Mart ínez, i d . 
Término municipal de Palazuelo 
(Anejo de Vegaquemada) 
Salustiano Diez, Vegaquemada, 
Pedro González, de Palazuelo. 
La Cota n ú m . 618 del Catálogo. 
Terreno c o m ú n de Palazuelo. 
Camino vecinal de Palazuelo a 
Llaneza. 
Arroyo c o m ú n , o terreno de Pa-
lazuelo. 
Elias Nicolás, de Palazuelo. 
Santos Rodríguez, id . 
Arroyo de Llaneza 
David de la Era, i d . 
Eriberto de Vaso, i d . 
Julia Pérez, i d . 
Río Porma. 
Juan del Valle, i d . 
Pedro López, i d . 
Pedro González, i d . 
Juana del Valle, i d . 
Donato Vaso, id . 
Marcelino del Valle, id . 
Salustiano Perrera, id . 
Ensebio López, i d . 
Modesta González, id . 
María Barrera, de Oviedo. 
Florentina Calderón, Palazuelo. 
Gaspar Rodríguez, id . 
Eusebia Vega, id . 
Benito Sánchez, i d . 
Pedro González, i d . 
Francisco Sierra, id . 
Término municipal de la Mata de la 
Riba (Anejo de Vegaquemada) 
Melchor de Vasco, Palazuelo. 
Lázaro Valladares, i d . 
F i l emón Fresno, i d . 
Lázaro Valladares, i d . 
Ensebio López, La Mata de la 
Riba. 
Gregorio Gutiérrez, Palazuelo. 
Jesús Vaso, Losilla. 
Delia Llamazares, Palazuelo, 
Amador Gutiérrez, i d . 
Herminia Diez, i d . 
Juana del Valie, i d . 
Herminia Diez, i d . 
Baltasar Flórez, La Mata de la 
Riba. 
Cánd ido Flórez, id . 
Pedro González, Palazuelo. 
Dionisio de Juan, i d . 
Angel Rodríguez, i d . 
Imal ino Sánchez, i d . 
Víctor Rodríguez, i d . 
Antonio López, i d . 
Término municipal de la Vega de Bo 
ñ a r (Anejo deBoñar) 
Bonifacio López, La Mata de la 
Riba. 
Jenaro Zapico, i d . 
Narciso Fe rnández , id . 
Camila Rodríguez, i d . 
Ponciano Argüello, Roñar . 
Juan Argüello, i d . 
Antonio López, La Mata, 
Francisco González, La Vega. 
Fernando Fe rnández , La Mata. 
Lorenzo García, Boñar . 
Buenaventura Diez, La Vega. 
Ensebio López, La Mata. 
Maximina de la Fuente, La Vega 
Dionisio de Juan, La Mata. 
Máximo García, La Vega. 
Valent ín Diez, Boñar . 
Fernando F e r n á n d e z , La Mata. 
Aurelio García, Boñar . 
Ju l i án Barba, i d . 
Amor Rodríguez, i d , 
Ensebio López, La Mata. 
Eustaquio Flórez, id . 
Antonia González, Boñar . 
Emeterio de la Fuente, La Vega. 
Luciano Robles, La Mata. 
Ricardo García, i d . 
Pedro García, Boñar . 
Gabriel Rascón, i d . 
José Suárez, id . 
Ramón F e r n á n d e z , La Vega. 
Agustín de Celis, León. 
José Rodríguez, La Vega. 
Benito García, Boñar . 
José Barbas, i d . 
Baltasar Robles, La Mata. 
Engracia Diez, Boñar . 
Ponciano Arguüel les , i d . 
Angel Rodríguez, La Mata. 
C o m ú n de Vega de Honar. 
Carretera de Puente Villarente a 
Boñar . 
Gregorio Alvarez (colono),Boñar. 
Orencio Gutiérrez, id . 
F. C. León Bilbao, i d . 
Cañada Merinesa (común) , id . 
Calixto Grandero, i d . 
Adolfo García, i d . 
Angela González, La Mata. 
José Barba, Boñar . 
Viuda de J o n á s Argüello, i d . 
Francisca Órosia , id . 
Calixto Grandero, i d . 
J u l i á n Barbé , La Vega de Boñar . 
Buenaventura Diez, id . 
María Antonia Alonso, La Lo-
silla. 
Nicomedes de Lesa, La Vega de 
Boñar . 
Pedro F e r n á n d e z , i d . 
Elias Cadenas, i d . 
Calixto de Lesa, Boña r . 
Nicomedes de Lesa, i d . 
Albina Grandoso, i d . 
Francisco Osorio, i d . 
Gregorio Alvarez, i d . 
Pedro F e r n á n d e z , i d . 
Dionisio Tapico, id . 
Patricio Grandoso, i d . 
Teresa González, i d . 
Modesto Reguera, i d . 
Camino de las Bodas, i d . 
Justo Alonso, i d . 
Orencio Gutiérrez, i d . 
Elias Cadenas,La Vega de Boñar . 
Emeterio de la Fuente, i d . 
Ponciano Argüello, Boñar . 
J u l i á n Barba, id . 
Término municipal de L a s Bodas 
(anejo de Boñar) 
Adolfo Vi l l a , Las Bodas. 
Isaac Diez, id . 
Pedro F e r n á n d e z , Boñar . 
Pedro Diez, Las Bodas. 
Camino de Boñar a Las Bodas, i d . 
Marcelo Mart ínez, i d . 
J u l i á n Alonso, id . 
José García, i d . 
Agust ín Rodríguez, i d . 
Herederos de Pablo Sancho, Bo-
ñar . 
Marcelo Martín, Las Bodas. 
Máximo García, San Adr ián . 
Agustín Rodríguez, Las Bodas. 
Francisco González, id . 
Eugenio Vil lar , San Adr ián . 
Florentino del Río, i d . 
Máximo García, i d . 
Isaac Diez, Las Bodas. 
Agust ín Rodríguez, i d . 
Ge rmán Diez, id . 
Adolfo Vi l la , id . 
Agustín Rodríguez, i d . 
Adolto Vi l l a , i d . 
Isaac Diez, i d . 
J u l i á n Alonso, i d . 
R a m ó n García, i d . 
Cánd ido García, i d . 
Camino de Las Bodas, i d . 
Benedicta Ibáñez, id . 
R a m ó n García, i d . 
Camino a Las Bodas, i d . 
Francisco González, i d , 
Ju l i án Penilla, id . 
Francisco González, i d . 
Angela Valdés, i d . 
Ju l i án Penilla, id . 
Angela Valdés, id , 
Indalecio Velardas, i d . 
Pedro Diez, i d . 
Se ignora. La Losilla. 
Elvira de Vaso, id . 
Camino de Las Bodas, Las Bodas. 
Se ignora, i d . 
C o m ú n de Voznuevo, id . 
Se ignora, id . 
Idem, ídem. 
Gabriel García , i d . 
Antonio Puente, La Losilla. 
Se ignora. Las Bodas. 
Cánd ida González, i d . 
Se ignora, i d . 
Idem, ídem. 
Fernando del Río, Voznuevo. 
C á n d i d o García , Las Bodas. 
Sixto Fe rnández , San Adr ián , 
Marcelino Vi l l a , Voznuevo. 
Término municipal de Voznuevo 
(Anejo de Boñar) 
Camino de Voznuevo a Las Bo-
das, La Losil la. 
Paula del Río, i d . 
Vicente García, Voznuevo. 
Pr imo del Río, i d . 
Teodoro del Río, i d . 
Albino Fe rnández , i d . 
Faustino García, i d . 
Herederos de Marcelino Merino, 
í dem. 
Gabriel García , i d . 
Victoria Puente, i d , 
Valent ín Alvarez, i d . 
Bernarda Muñiz, i d . 
Carmen de U., id . 
J u l i á n Puente, i d . 
Elíseo del Río, Boñar . 
C o m ú n de Voznuevo, Voznuevo. 
Marcelino Puente, i d , 
Jacoba Puente, id . 
Pan ta l eón del Río, i d . 
Camino real de G. a B. 
Paula del Río, i d . 
C o m ú n de G. V. y Las Bodas. 
Teresa Mart ínez, Grandoso. 
Termine municipal de Grandoso 
(Anejo de Boñar) 
Gabriel García, Voznuevo, 
Florencio López, Grandoso 
Marcelino Merino, Cantanedo. 
Antonio Diez, Voznuevo. 
C o m ú n mixto de Grandoso y Voz-
nuevo, i d . 
Pr imo del Río, id . 
Jesusa Martínez, Grandoso. 
Sebast ián López, i d . 
Pr imo del Río, Voznuevo. 
Antonio Vega, Grandoso. 
Sebast ián López, Boñar . 
Brigida López, Grandoso. 
Sebast ián López, Boñar . 
Jesusa Martínez, Grandoso. 
Sebas t ián López, Boñar . 
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Martina López, i d . 
Sebast ián López, id . 
Término municipal de Colle 
(Anejo de Boñar) 
Matias Fe rnández , Grandoso. 
Hermógenes Garcia, i d . 
Miguel Fe rnández , id . 
P ío González, i d . 
Faustino Diez, i d . 
Florencio López, i d . 
Ignacio López, i d . 
Ramiro López, i d . 
Nicolás García, id . 
Aurora Rodríguez, Llama. 
C o m ú n mixto de Colle y Gran-
doso. 
Herederos de Laureano F e r n á n -
dez, Grandoso. 
Alejandro Dampanera, Colle. 
Viuda de Valerio Pini l la , Gran-
doso. 
Raimundo Sánchez , Colle. 
R a m ó n Sánchez , id . 
Aqui l ino F e r n á n d e z , i d . 
Camerino García, Llama. 
Arg imiro Sánchez , id. 
María Sánchez , i d . 
Gumersindo García, Colle. 
Servando Corral, Felechas. 
Eugenio Alegre, Grandoso. 
Manuel Alvarez, Llama. 
Segundo F e r n á n d e z , i d . 
Manuel de la Fuente, Colle. 
Aurora Rodríguez, Llama. 
Vicente del Blanco, Colle. 
Arg imi ro Sánchez, Llama. 
Aurora Rodríguez, i d . 
Camino a Llama y c o m ú n . 
Angel Aller, Colle. 
Manuel Alvarez, Llama, 
Matías López, Grandoso, 
Aqui l ino F e r n á n d e z , Colle. 
Antonio Gaspar, Llama. 
Fro i lán F e r n á n d e z , Grandoso. 
Heliodoro de Calvo, Colle. 
Camerino García, Lama. 
Manuel Alvarez, id . 
Angel Aller, Colle. 
Manuel Alvarez, Llama. 
Adriano Fe rnández , Grandoso. 
Casimiro García, Llama. 
Arg imiro Sánchez, i d . 
Heliodoro de Calvo, Colle. 
Marcelo Sánchez, i d . 
Raimundo Sánchez, i d . 
Vicente del Blanco, id . 
Celedonio García, i d . 
Paulino García, i d . 
Angel García, i d . 
Guadalupe Rodríguez, Felechas. 
Casimiro Rivas, id . 
R a m ó n Sánchez , Colle. 
Término municipal de Felechas 
(Anejo de Boñar) 
Inocencio Meno, Colle. 
Herederos de José Alvarez, Soti-
llas. 
J e r ó n i m o de Caso, Felechas. 
La Tejera, id . 
Eulogio Sánchez, id . 
Servando Corral, i d , 
José García Reguera, id . 
Claudio Rodríguez, Colle. 
Casilda Vélez, Felechas, 
Servando Corral, i d . 
Isaac Reguera, i d . 
J e r ó n i m o de Caso, i d . 
Isaac Reguera, i d . 
Ana Acevedo, id . 
Herederos de Raimundo Diez, i d . 
Luciano Rodríguez, i d . 
Bernardino Fe rnández , id . 
Generoso García , id . 
Herederos de Constantino Sán-
chez, i d . 
Herederos de Aniceto Rodríguez, 
ídem. 
Herederos de Hi lar ino Alonso, 
Boñar . 
Antero Reyero, Felechas. 
Florentino Ferreras, i d . 
Guadalupe Reguera, i d , 
Casilda Vélez, i d . 
Eulogio Sánchez , id . 
Nicolás Vi l la , i d . 
Herederos d e Hi la r ino Alonso, 
Boñar . 
Generoso García, Felechas. 
Camino hondo, i d . 
Valeriano Reguera, i d . 
Herederos de Constantino Sán-
chez, i d . 
La Cañada (común) , i d . 
Herederos de Eufemia Fe rnández , 
idem. 
Ana Acevedo, i d . 
Francisco García, i d . 
Nicolás Vi l l a , i d 
Eulogio Sánchez, i d . 
Antero Reyero, i d . 
Herederos de Raimundo Diez, i d . 
Manuela Rodríguez, i d . 
Aqui l ino F e r n á n d e z , Colle. 
Julio del Blanco, id . 
Aniceto Rodríguez, id . 
María F e r n á n d e z , i d . 
Valeriano Reguera, id . 
Antero Reyero, i d . 
Se ignora. 
Jo sé García Reguera, Felechas. 
Césareo González, Vozmediano. 
Bernardino F e r n á n d e z , Felechas, 
Francisco García, i d . 
Valeriano Fe rnández , id . 
Isaac Reguera, i d . 
Eleuterio Robles, Sotillo. 
Herederos de Tiburcia del Blanco, 
Colle. 
Natividad González, i d . 
Francisco García Felechas. 
Guadalupe Reguera, i d . 
Se ignora. 
Herederos de Ana Acevedo, i d , 
Manuel González, i d . 
Término municipal de Sotillos 
(Anejo de Sabero) 
C o m ú n de Sotillos, Felechas. 
Domingo Diez, Sotillos. 
Felicita Alvarez, id . 
Agustín Arimeda, id . 
Santos González, i d . 
Domingo Diez, i d . 
Leovigildo Sánchez, i d , 
Paciano Cueto, Oceja. 
Rosendo Reyero, Sotillos. 
Felicita Alvarez, id . 
Felipe Sánchez, Oceja. 
Paciano Cueto, id . 
Domingo Diez, Sotillos. 
Santos González, i d . 
Sixto Reyero, i d . 
Emi l io Alvarez (colono), Saelices. 
Angela Rozas, Sotillos. 
Felipe Sánchez , Oceja, 
Juan Alvarez, Sotillos. 
Bienvenido Blanco, i d . 
Domingo Diez, id . 
Felipe Sánchez , Oceja. 
Leovigildo Sánchez , Sotillos. 
Heredero de Pedro Sánchez, Sa-
bero. 
Sixto Reyero, Sotillos. 
Camino de las Vegas. 
Eleuterio Robles, i d . 
Sociedad Hulleras Sabero Anexas. 
Sotillos y Olleros. 
Término municipal de Olleros de Sa-
bero (Anejo de Sabero) 
Sociedad Hulleras Sabero Anexas. 
Feliciano Vinuela, Olleros. 
Agustina Sánchez, i d . 
Herederos de J o a q u í n Rodríguez, 
í dem. 
Vicenta Bello, Cistierua. 
Herederos de José Fuentes, Olleros. 
Esteban Corral, Oceja. 
Claudio Flecha, Olleros. 
Herederos de Catalina Recio, id . . 
Antonia Rodríguez, i d . 
Sociedad HullerasSaberoy Anexas 
idem. 
Zelve Sánchez , i d . 
Camino vecinal de Oceja. 
Esteban Corral, i d . 
Agust ín Sánchez , Olleros, 
Esteban Corral, Oceja. 
Baltasar Sánchez, Olleros. 
Pilar Suárez, i d . 
Esteban Corral, Oceja. 
Camino entrelaseves, Olleros. 
Agustín Sánchez, id . 
Paciano, el Carnicero, Oceja. 
I luminado Rodríguez, Olleros. 
Ramiro Recio, Ercina. 
Pilar Suárez, Olleros. 
Santiago González, i d . 
Pío Rozas, i d . 
C o m ú n del pueblo de Olleros. 
Mariano Alvarez, Madrid. 
Sociedad Hulleras Sabero Anexas, 
Olleros. 
Francisco F e r n á n d e z , i d . 
Herederos de Felipe García, id . 
Herederos de J o a q u í n Rodríguez, 
idem. 
Feliciano Viñuelas , i d . 
Herederos de J o a q u í n Rodríguez, 
idem. 
Vicenta Bello, Cistierna. 
Herederos de Santiago P o z a s , 
Olleros. 
Anton ia Rodríguez, i d . 
Herederos de Santiago Pozas, id. 
F e r m í n García, Sahelices. 
Herederos de P e d r o B a y ó n ^ S a b e r c 
Ignacio Reyero; Sahelices. 
Araceli Rodríguez, Olleros. 
Gerardo Poblac ión , id . 
Terrenos de la Sociedad Hullera-
Sabero y Anexas. 
Bilbao, 6 de Marzo de 1939.—Ter-
cer Año Tr iunfa l . 'EI Ingeniero deCa-
minos .Canales y Puertos, (ilegible). 
N ú m . 123.- 1.227,00 pts. 
